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Institut za arheologiju iz Zagreba nastavio je 2015. godine projekt sistematskog terenskog pregleda općine Donji Miholjac i 
susjednih općina. Projekt je započet s ciljem da se dobije bolji uvid u obrasce naseljavanja ovog područja kroz sva arheološka 
razdoblja kako bi se na kraju dobila mikrotopografija ovog dijela Podravine. U ovogodišnjoj sezoni naglasak je stavljen na 
srednji i donji tok rijeke Karašice.
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Institut za arheologiju nastavio je 2015. godine projekt 
arheološkog rekognosciranja prostora Općina Belišće, Marijanci 
i Donji Miholjac. Projekt je realiziran sredstvima Ministarstva 
kulture RH i Instituta za arheologiju. Istraživanje je obavlje-
no tijekom jeseni 2015. Uz voditelja projekta, dr. sc. Hrvoja 
Kalafatića, u istraživanjima su sudjelovali dr. sc. Bartul Šiljeg te 
četiri tehnička suradnika. 
Dijelovi općina Belišće, Marijanci i Donji Miholjac uz 
rijeku Dravu bili su atraktivno i zanimljivo područje za naselja-
vanje od najranijih razdoblja ljudske civilizacije do danas. Po-
godna geološka osnova odlikuje se brojnim terasama i gredama 
iznad rijeke Drave s kvalitetnim tlom, koje su istovremeno 
pružale zaštitu od poplava koje su se redovno dešavale u vrijeme 
dok tok Drave nije bio reguliran nasipima. 
Ovogodišnja istraživanja imala su naglasak na području 
južnog prostora navedenih općina na prostoru uz rijeku Karašicu 
koji svojim nizinskim reljefom i kvalitetnim tlom izgleda oso-
bito privlačno za trajno naseljavanje kroz cijelu povijest ljudskog 
naseljavanja. Rijeka Karašica i tlo oko nje su vrlo povoljni za 
poljoprivrednu obradu i donose visoke prinose zasijanih kultura 
što je vidljivo i danas. Također smještanje naselja uz vodotok 
ima i svoju obrambenu funkciju što se dobro uočava na loka-
litetu Rakitovica – Serkovine. U nastavku donosimo pregled 
najvažnijih novootkrivenih lokaliteta s preliminarno obrađenim 
rezultatima. 
1. Marjanski Ivanovci – Otok
Lokalitet je uočen tijekom pregleda 2015. u neposrednoj 
blizini srednjevjekovnog i prapovijesnog lokaliteta Marjanski 
Ivanovci – Žagrovac (Kalafatić, Šiljeg 2015). Prilikom daljinske 
interpretacije zimskih satelitskih snimaka (sl. 1) uočena je na 
kč. br. 1584 KO Marijanci veća zemljana struktura pravilnog 
trokutastog tlocrta sa stranicama duljine skoro 200 metara. Ter-
enski pregled je pokazao da je riječ o jako zarasloj strukturi s nas-
ipom visine i do dva metra na svojem zapadnom dijelu. Riječ je 
o srednjevjekovnoj utvrdi koja je najvjerojatnije funkcionirala u 
kasnom srednjem vijeku zajedno s obližnjim srednjovjekovnim 
naseljem na lokalitetu Marjanski Ivanovci – Žagrovac.
 
2. Miholjački Poreč – Gaj 
Istočno od mjesta Miholjački Poreč, s južne strane rijeke 
Karašice, na blago povišenom položaju naziva Gaj pronađeno 
je veće naselje sopotske kulture. Na položaju na kč. br. 291 KO 
Miholjački Poreč pronađeni su brojni fragmenti prapovijesne 
keramike i litički artefakti (sl. 2). Terenski pregled je obavljen 
na oranici koja nije imala vegetacije i na njoj se nalazi istočna 
polovica lokaliteta, dok je zapadna polovica bila pod kulturama. 
Na nekim satelitskim snimkama uočava se kružni tlocrt naselja i 
vjerojatno kružni opkop oko naselja.
3. Rakitovica – Serkovine 
Položaj s mogućim lokalitetom nalazi se južno od 
naselja Rakitovica, neposredno sjeverno uz rijeku Karašicu, na 
povišenom položaju odijeljenom od okolnog prostora širokim 
opkopom jasno vidljivim u reljefu. Moguće je da je za opkop 
iskorišten stari meandar Karašice i u njemu se još uvijek povre-
meno skuplja voda. Lokalitet se prostire na kč. br. 843 KO Raki-
tovica i na njemu je pronađena veća količina keramike (sl. 3), 
opeke, rimskih tegula i drugih ostataka građevinske aktivnost na 
lokalitetu. Zračno snimanje biti će obavljeno u rano proljeće, u 
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Sl. 1  Marjanski Ivanovci – Otok – satelitska snimka s položajem objekta trokutastog tlocrta i vidljivim nasipom te jarkom oko lokaliteta (prema Google Earth 
03.12.2015.).
Fig. 1  Marjanski Ivanovci – Otok – satellite image with location of a triangular structure and visible rampart with ditch around the site (after Google Earth 03. 12. 2015.).
Sl. 2  Miholjački Poreč – Gaj – litički artefakti s lokaliteta (snimio: H. Kalafatić).
Fig. 2  Miholjački Poreč – Gaj – lithic artefacts from the site (photo: H. Kalafatić).
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periodu bez vegetacije. Sadašnje stanje istraženosti upućuje da je 
riječ o većem utvrđenom srednjevjekovnom lokalitetu s trago-
vima čvrstih zidanih objekata.
ZAKLJUČAK
Prvi rezultati sezone terenskog pregleda 2015. jasno 
ukazuju da su nizinski, plavni prostori općina Donji Mihol-
jac, Marijanci i Belišće, koji na prvi pogled izgledaju manje 
povoljni za trajno naseljavanje, ipak gušće naseljavani kroz sva 
arheološka razdoblja, a detaljniji uvid i analize već pokazuju 
osnovne značajke tog naseljavanja. Upotreba daljinske inter-
pretacije i zračnih snimaka uvelike pomaže u analizi krajolika i 
obrazaca naseljavanja u krajoliku rijeke Karašice. Pokazuje se da 
je cjelokupni tok ove rijeke gusto naseljen kroz prapovijest pa 
sve do kraja srednjeg vijeka.
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Summary
In 2015 the Institute of Archaeology from Zagreb resumed a pro-
ject of systematic archaeological field survey of  Donji Miholjac and sur-
rounding municipalities. The project́ s objective is to give better insight 
into the settlement pattern of that area through archaeological periods, 
in order to create a micro-topography of this part of River Drava Basin. 
Sl. 3  Rakitovica – Serkovine – srednjovjekovna keramika s lokaliteta (snimio: H. Kalafatić).
Fig. 3  Rakitovica – Serkovine – medieval pottery from the site (photo: H. Kalafatić).
